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1. GLOSARIO. 
Administración de justicia:  Se refiere a la resolución de controversias a través 
de un proceso que puede estar a cargo de órganos judiciales o administrativos, 
dependiendo del caso. Esta función tiene el fin de evitar que sean los particulares 
quienes hagan justicia por sí mismos convirtiéndose en "jueces y parte". 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: órgano principal de la OEA 
encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en 
continente americano. Sirve también como órgano de consulta a los Estados 
Miembros de la OEA en materia de derechos humanos (Carta de la OEA, 1948: 
artículo 106). 
Debido Proceso: Derecho humano, civil y político, que consiste en el conjunto 
de garantías procesales que protegen al individuo sometido a un procedimiento 
judicial. 
Derechos Colectivos: Un derecho colectivo es aquel cuyo objeto puede 
solamente ser disfrutado por una colectividad; es decir, es un derecho cuyo sujeto 
no es el individuo, sino un ente colectivo: un pueblo, una nación, una minoría 
étnica, una comunidad. 
Derechos humanos: Conjunto de garantías procesales que protegen al individuo 
sometido a un procedimiento judicial. Proviene del artículo séptimo de la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la 
constitución nacional de Colombia Art. 29. 
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Derechos de la niñez: Son aquellas garantías que deben aplicarse a toda 
persona menor de edad. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se entiende por niño o niña "todo ser humano menor de 18 
años de edad, salvo que, en virtud de una ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad". 
Garantías individuales: Denominación que se da a las garantías de protección 
de los derechos del individuo reconocidos y protegidos por los tratados y 
convenios. Surgen como límites a la actuación de las autoridades públicas. 
Garantías Sociales: Garantías sociales Son las garantías constitucionales que 
protegen los derechos de corte social (y económico) del individuo. 
Género: Es un concepto de construcción sociocultural que se refiere al 
"conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura 
y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual" 
Jerarquía Normativa: Prelación que existe entre normas jurídicas que forman 
parte de un orden jurídico. Comúnmente la jerarquía se establece dentro de la ley 
fundamental de un Estado y toma como referencia el grado de complejidad y 
órganos encargados del proceso de creación de las normas. 
Jurisprudencia Nacional: Interpretación realizada por los tribunales 
competentes con base en los casos contenciosos que se les presentan, y a través 
de la cual se establece el sentido y alcance de normas generales y abstractas. La 
palabra jurisprudencia proviene de los términos latinos iuris, derecho, y prudencia, 
conocimiento o ciencia. 
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Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano que tiene como función básica 
aplicar normas jurídicas para resolver controversias entre partes mediante 
resoluciones de carácter obligatorio para las mismas. 
Protección judicial: Consiste en el derecho que tiene toda persona a interponer 
mediante un procedimiento legal ante los jueces o tribunales competentes, que le 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o (los tratados internacionales. 
Sentencia: Resolución dictada por un juez u órgano judicial o administrativo 
que resuelve el fondo de un asunto que le es planteado. Normalmente, la 
sentencia da fin al proceso. 
Tratado Internacional: Es una fuente principal del Derecho Internacional y 
consiste en el acuerdo internacional que celebran dos o más sujetos de Derecho 
Internacional y que está regido por el Derecho Internacional. 
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aumentar el número de decisiones y actuaciones basadas en el enfoque de 
derechos humanos, aumentando a su vez la credibilidad del ciudadano por el 
aparato de justicia. 
Palabras Clave: Justicia, Derechos Humanos, Formación, Sensibilidad. 
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3. ABSTRACT. 
This graduation project, aims to achieve a high rate of ownership of the approach 
of Human Rights in the officers and employees of the family courts of the District of 
Santa Marta; to comply with this objective, the need to establish a baseline in 
relation to major absences of the principies of human rights as a guide element for 
the identification of the application of the approach Human Rights in judicial rulings 
issued raised by four (4) family judges District of Santa Marta; In this way can 
identify the existence of training needs and experience in implementing the 
approach in human rights. Considering this analysis and diagnosis of judgments 
evidenced needs and the design and implementation of a program of specific 
training for officials and employees of family courts is promoted. 
However before starting the training process for applying the human rights 
approach using a specific training program of 120 hours, divided into five (5) 
modules it is necessary to develop areas of awareness officers and employees in 
knowledge and protection of human rights through opportunities for participation 
and consultation with users, thus creating a culture of respect for Human Rights 
and motivation to continue this training process. 
The direct beneficiary population of 1736 people involved in the decisions, actions, 
attention and services of the four family courts, and indirect achieve with the 
project beneficiaries are 526 people including professionals, students and staff 
interact and bind with the judicial proceedings in the family courts of the District of 
Santa Marta. This project is set within the framework of national guidelines Plan 
education for human rights and the results achieved will ncrease the number of 
decisions and actions based on the human rights approach, in turn increasing the 
credibility of the citizen by the apparatus justice. 
Keywords: Justice, Human Rights, Education, Sensitivity. 
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4. INTRODUCCIÓN. 
Este proyecto es una propuesta desarrollada en el Distrito de Santa Marta, 
mediante una estrategia de formación, cualificación y sensibilización del enfoque 
de Derechos Humanos en funcionarios y empleados de los juzgados de familia. 
Este trabajo se vincula con la protección de los derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, de la mujer y de las poblaciones especiales en cuanto 
vela por la promoción del debido proceso cuando de la tutela de los Derechos 
Humanos se trata. 
Surge desde las instituciones administradoras de justicia la inconformidad por 
parte de funcionarios, empleados y usuarios por la falta de una ruta y material 
orientador de la aplicación de los Derechos humanos en los procesos judiciales, y 
al mismo tiempo esta práctica deficiente genera reproche e inconformismo de los 
usuarios con el aparato judicial y sus providencias. 
En Colombia el proceso de capacitación incorporado por el Consejo seccional de 
la Judicatura y el Colegio de Abogados han mantenido una tendencia a ignorar la 
dimensión aplicativa y de compresión de las normas y decisiones de los organos 
de monitoreo internacional de los Derechos Humanos, promoviendo de esta 
manera un accionar improvisado y violando el debido proceso de los usuarios. 
Es por esto que las Direcciones administrativas del poder judicial Colombiano 
tienen la obligación moral de participar en el desarrollo del estado de derecho, aún 
mas cuando sobre ellas recae la responsabilidad de mantener en sus funcionarios 
la capacidad profesional de emplear, interpretar y asistir al usuario en la 
competencia de los Derechos Humanos. 
Sin embargo no existe una linea para el fomento de programas de formación en la 
aplicación de los Derechos Humanos a nivel de pregrado, debido a la falta de 
interes en esta formación especifica, la concentración en otras áreas de acción y 
la ausencia de profesionales cualificados para impartir estos conocimientos. 
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Cabe destacar que en las decadas recientes, el derecho internacional de los 
derechos humanos ha tenido un creciente impacto en los sistemas legales 
domésticos en todo el mundo y en consecuencia ha influido en el trabajo 
doméstico de jueces, fiscales y abogados. A pesar de esto existe un alto indice de 
desconocimiento del enfoque de los Derechos Humanos en los funcionarios y 
empleados de la rama judicial, especialmente para este caso, los juzgados de 
familia. 
El objetivo entonces del presente proyecto es obtener un alto indice (60%) de 
apropiación del enfoque de los Derechos Humanos en los funcionarios y 
empleados de los juzgados de familia del Distrito de Santa Marta, contando con la 
participación de las instituciones adminitradoras del poder judicial como soporte 
fundamental en la consecución de este fin. 
Para esta labor es necesario el desarrollo de una guia metodologia que permita 
facilitar el uso de herramientas de aplicación de los Derechos Humanos a los 
funcionarios y empleados de los juzgados, lo cual se vera reflejado en el aumento 
del número de decisiones y actuaciones basadas en el enfoque de los Derechos 
Humanos amparando la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
poblaciones especiales, quienes acuden en amparo sus derechos fundamentales. 
Asi mismo es importante la propuesta y formulación de contenidos teorico 
conceptuales que suplan las necesidades en formacion y experiencia que 
demandan los funcionarios y empleados para su idonea labor oficial, manteniendo 
siempre una conexión con los casos especiales que día a día enfrentan en 
relación a la protección de los Derechos Humanos. Estos contenidos deben estar 
incluidos en un programa institucionalizado que permita la continuidad y 
permanencia de los objetivos propuestos en este proyecto. 
Por ultimo y no menos importante es crucial la compañía de este proceso de 
formación, con espacios de paticipación y concertación entre los usuarios y los 
funcionarios y empelados de los juzgados de familia, de esta manera promover 
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una cultura de respeto por los Derechos Humanos, familiarizando así a los 
participantes en la aplicación del enfoque de Derechos Humanos generando 
conciencia de la importancia de este rol en su posición. 
De esta manera el proyecto se convierte en un referente basico para el libre 
desarrollo de nuestra sociedad, con un enfoque de nuevas formas solidarias y 
justas de atender las violaciones de los derechos humanos por parte del aparato 
de justicia 
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5. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
Los Derechos Humanos definidos como aquellas libertades, facultades, 
instituciones o reivindicaciones inherentes a todas las personas, por el simple 
hecho de su condición humana, buscan como fin último una vida digna. 
Independiente de este concepto de derechos humanos, sus antecedentes se 
encuentran en el derecho natural y posteriormente se sustenta en la teoría del 
contrato social, basadas en las manifestaciones contemporáneas de la idea de 
derechos con John Locke y las primeras cartas de derechos, tales como la Carta 
Magna, la Declaración Americana de Independencia (1776), la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa (1789), y 
finalmente en el Bill of Rights (primeras diez enmiendas a la Constitución de los 
Estados Unidos)1. 
Luego entonces el hombre ha adquirido la posibilidad de reclamar su ejercicio y 
disfrute ante el Estado, que se obliga a respetarlos y a garantizarlos a todos los 
individuos. Esto implica que los derechos no son aspiraciones, o fruto de la 
generosidad, hermandad o caridad; se trata de deberes del Estado; El individuo es 
titular de los derechos, y por ello debe disponer de mecanismos legales para 
garantizar su ejercicio frente al Estado y a los particulares'. 
Los derechos civiles y políticos requieren de desarrollo legislativo, de instituciones, 
procedimientos y otras garantías para su ejercicio'. Así mismo, el concepto de 
derechos implica la existencia de mecanismos judiciales y administrativos de 
reparación cuando éstos sean violados. Aunque no se pueda esperar que no se 
produzcan abusos de autoridad en ninguna sociedad organizada, sí es posible 
exigir que cada violación de origen a una respuesta institucional adecuada. Como 
ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado está obligado a 
Derechos y Deberes Civiles y Políticos extraído de: 
http://www.mercaba.org/FICHAS/Capel/derechos_y_deberes_civiles_y_pol.htm  
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organizar todo el aparato institucional mediante el cual se ejerce el poder con el fin 
de dar eficacia y vigencia a los derechos de las personas2. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos [DUDH] (1948) considerando 
que la libertad, la justicia, y la paz del mundo tiene por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembro 
de la familia humana y que el desconocimiento y menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad, reza en su Artículo 8° la obligación: "Toda persona tiene derecho a 
un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley". Atendiendo a que la protección por un régimen de este 
derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión. 
Por su parte en el año 1966 durante la entrada en vigencia del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos [PIDC&P], conforme a la DUDH, declaró que no 
se puede idealizar al ser humano en el disfrute de las libertades civiles y políticas, 
a menos que se creen las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, obligando a los estados a promover el respeto universal y efectivo de 
los derechos y libertades humanas. 
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto a otros individuos y 
de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la 
consecución y la observancia de los derechos reconocidos por el pacto, tal como 
lo manifiesta en su Artículo 14: "Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída 
'Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, CtelDH, Serie C, No. 
4, para. 165-168. 
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públicamente y con las debidas garantías por un tribunal Competente3, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de carácter civil. 
Consideración que fue ratificada por la Convención Americana sobre derechos 
Humanos [CADH] (1969) en su Artículo 25: "Los Estados partes se comprometen: 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
Es por tanto entonces que la protección de la Justicia es un equivalente a la 
protección de la dignidad del ser humano, en tanto que le permite mantenerse libre 
y en el goce total de sus derechos, así como lo ha definido la Constitución Política 
Colombiana en sus artículos 13 y 29 los cuales protegen la libertad e igualdad 
ante la ley y el debido proceso de actuaciones judiciales respectivamente. 
Los derechos humanos se vinculan, entonces, con el reconocimiento de la 
condición de ser humanos por el otro ser humano o por cualquier entidad creada 
por este, cuyas finalidades o destinación deben ser para su creador: el mismo ser 
humano. Por tanto, la persona que reconoce al otro su condición humana y sus 
derechos inherentes, así como el Estado, están llamados a defender, proteger, 
promocionar y garantizar los derechos humanos ante cualquier situación de 
vulneración. No obstante, ha sido el mismo ser humano y sus creaciones 
culturales, entre ellas la máxima en lo social: el Estado, el principal macro 
vulnerador de los derechos humanos. 
3 La competencia está definida como la jurisdicción para conocer y fallar en causa que se lo 
plantee, ya sea por expresa disposición de la ley o por tácita sumisión de los litigantes. 
Estrictamente, el juez que entiende en los asuntos que la ley atribuye entre las personas sometidas 
a su jurisdicción. 
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Es por esto que la jurisprudencia constitucional colombiana ha diferenciado entre 
las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso y las 
garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de 
cualquier acto o procedimiento, tales como el acceso libre y en condiciones de 
igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los 
plazos, la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras4. 
Este hecho da fundamental importancia a la institucionalidad judicial, la cual debe 
hoy más que nunca sumarse a los esfuerzos y políticas municipales, 
departamentales y nacionales para formar un frente común en la defensa y 
difusión de los Derechos Humanos. 
En consecuencia, jueces, fiscales y empleados tiene un rol crucial en asegurar 
que los Derechos Humanos sean efectivamente implementados en el nivel 
doméstico. Esta responsabilidad requiere que los operadores jurídicos del derecho 
se familiaricen adecuadamente con el derecho de los Derechos Humanos nacional 
e internacional (International Bar Association, 2010). 
Un ejemplo de la falta de aplicación de los Derechos Humanos sobre la 
admiración de justicia han sido los procesos adelantados en el marco de la Ley de 
Justicia y Paz, los cuales ante el análisis de las Cortes Internacionales, se tratan 
de proceso incipientes donde se no logra una justicia eficaz, donde la demora 
prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación de las garantías 
judidales5 (Abuchaibe, 2011). 
Si bien el Estado Colombiano ha hecho esfuerzos a través del aparato judicial de 
reparar integralmente a las víctimas, la forma de calcular y distribuir la 
indemnización es diferentes en cada tribunal, impidiendo que exista una igualdad 
4 (Sentencia C-034/14) Corte Constitucional Colombiana, 
5 Al respecto la Corte Interamericana de los Derecho Humanos en el caso Genie Lacayo contra 
Nicaragua (1997) estableció que para determinar la razonabilidad de un plazo es necesario tener 
en cuenta: a). la complejidad del asunto. B). la actividad procesas del interesado y c). la conducta 
de las autoridades judiciales. 
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de condiciones en la protección de los derechos de todos los que buscan este 
amparo 
Es por esto que se hace necesario imperiosamente edificar una cultura de los 
"Derecho Humanos", esencialmente a partir de su enseñanza. Preocupación que 
ha asumido el Ministerio de Educación Nacional [MEN], la Defensoría del Pueblo y 
el Programa Presidencial de Derecho Humanos de la Vicepresidencia de la 
Republica, con el acompañamiento del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos [OACNUDH] y el Programa de Derecho Humanos USAID-MSD, quienes 
han elaborado el Plan Nacional de Educación en Derecho Humanos 
(PLANNEDH), cuyo propósito principal es constituirse en una política pública de 
educación, centrada en la formación de sujetos activos de derechos, la 
consolidación del Estado Social de Derecho y la construcción de una cultura de 
Derechos Humanos en el país. 
El PLANEDH se ha planteado la puesta en marcha de programas y proyectos en 
los ámbitos de educación formal e informal y la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. En esta última se requiere una estructura organizativa que 
articule esfuerzos del Estado y la sociedad civil, en los ámbitos nacional, regional y 
local. 
Es necesario mencionar, en primer lugar que, la educación en derechos humanos 
es una obligación de los Estados, con base en las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos (DIDH) y del derecho internacional 
humanitario (DIN), relativas a la promoción de los Derechos Humanos (PLANEDH, 
2010) las cuales en ambos sub-sistemas tienen en esencia limitar o restringir 
facultades propias del estado, necesarias para la protección del individuo frente a 
actos arbitrarios que menoscaben los derechos del individuo (Vinuesa, 1998)6; En 
Colombia esta obligatoriedad y responsabilidad está amparada en el Artículo 67 
6 Vinuesa, R. (1998) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, diferencias y 
complementariedad. CICR. 
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de la Constitución Política de 1991; el cual dispone que la educación formara al 
colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia. 
De aquí que el proceso de formación en derechos humanos ha adquirido un papel 
trascendentalmente protector y promotor de la dignidad humana, en las 
sociedades actuales. Por ello, la divulgación y la promoción acerca de la 
existencia, el contenido, las formas de amparo y la defensa efectiva de los mismo, 
permitan hacer del proceso de aprendizaje, un medio de reconocimiento, no sólo 
de los propios derechos sino a la vez, los de los demás, dando dimensión y 
significado a la dignidad humana. 
La misma Corte Constitucional considera que el restablecimiento del derecho se 
constituye en un mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los 
derechos fundamentales presuntamente vulnerados por un órgano de control, 
precisando que la suspensión provisional de un mecanismo judicial no es menos 
importante y efectivo que una medida cautelar o el proceso de formación de los 
administradores del derecho'. 
Se entiende entonces que los principales efectos pedagógicos de la formación en 
Derechos Humanos, deben ser descubrir el valor de todos y cada uno de los seres 
humanos; adoptar un compromiso humanizado con el entorno donde se vive, 
teniendo como criterio el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos. 
Es por esto que la articulación del PLANEDH, y la ejecución de sus proyectos 
pedagógicos debe estar a la par de la implementación de la justicia, del ejercicio 
del derecho y de la protección de los derechos humanos de forma práctica y 
contribuyente con la realidad doméstica. 
No obstante y base al presupuesto en ejercicio del año 2015 del Consejo Superior 
de la Judicatura, que alcanza un total de $3.328.808.606.633 Millones de pesos 
(COP), no se encuentra un rubro dedicado a la formación, cualificación o 
Sentencia T-604/11 
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sensibilización del talento humano, omitiendo de esta manera la disposición 
estatal de velar por la Educación de los Derechos Humanos; sin embargo la 
unidad de recursos humanos cuenta con el presupuesto de inversión aun sin 
comprometer de $2.000.000.000 Millones de pesos (COP)8. 
En este sentido el propósito del proyecto permitiría generar espacios y escenarios 
en las instituciones administradoras de justicia de garantía y cumplimiento de los 
mandatos y principios constitucionales concernientes a la educación en Derechos 
Humanos para la paz y en materia de Justicia, especialmente en poblaciones de 
derechos protegidos (Niños, Niñas, Adolescentes, Mujeres, Indígenas, Afro 
descendiente, Desplazados y Personas en condición de Discapacidad) teniendo 
en cuenta que de acuerdo al Decreto 2272 de 19899, la cual dicta competencia y 
atención de casos relacionados con derechos de custodia y cuidado personal de 
menores, reconocimiento de menores, procesos de alimentos, de los demás 
asunto de la familia, investigación e impugnación de la patria potestad y de la 
interdicción de las persona con discapacidad y de insinuaciones de donaciones 
entre vivos entre otras. Siendo todas ellas protectoras de derechos fundamentales 
y derechos del niño, niña y el adolescente, la mujer y en casos especiales de 
acuerdo a la circunstancia prevista la población indígena, afrodescendiente y las 
personas con discapacidad, haciendo inclusivo, protector y diferencial, el impacto 
y la atención generada por el programa. 
8  De Acuerdo a la ejecución presupuestal de la Rama Judicial Vigencia 2015, a la fecha del 31 de 
enero. 
9 Código de Procedimiento Civil Colombiano (2011). 
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6. ENTIDAD SOLICITANTE. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROPUESTA DE GRADO PARA EL TITULO DE ESPECIALISTA EN 
DEREHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
 
NATALIA JINED BARRETO RUBIANO, FABIAN 
ENRRIQUE ESCORCIA CASTAÑEDA, ANA MARTHA 
LOPEZ ORTEGA, JORGE ANDRES VARGAS RONCALLO. 
Nombres 
 
Teléfono 3183813526 — 3013716132 
  
Dirección Santa Marta D.T.0 e H. 
nabaru@gmail.com; anamarthalopez18@gmail.com; 
fabianescorcia • hotmail.com; var•as.roncallo •  hotmail.com  
Correo 
Electrónico 
Tabla 1 Entidad Solicitante 
7. UBICACIÓN GEOGRAFICA. 
El Presente proyecto se ejecutara en los cuatro (4) juzgados de familia del Distrito 
de Santa Marta, ubicados en el Edificio Juan A Benavides-Macea, en la siguiente 
dirección Calle 23 N° 568, siendo el principal escenario de ejecución de la 
propuesta las instalaciones de la Universidad del Magdalena, como referente 
educativo del Departamento del Magdalena y de la Ciudad Capital. 
Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar 
Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 
departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 110  14' 50" de 
latitud norte y 740  12' 06" de latitud oeste. 
Santa Marta dista de Bogotá la ciudad capital de Colombia a 992 km; de Riohacha 
Capital del Departamento de la Guajira a 166 km y de Barranquilla capital del 
Departamento del Atlántico a 93 km. El perímetro limita por el norte y el oeste con 
el Mar Caribe, por el este con el departamento de La Guajira y por el sur con los 
municipios de Aracataca y Ciénaga. 
El Distrito Capital, Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta comprende un 
área territorial de 2,393.35 Km2 (55.10 Km2 de área urbana y 2,338.25 Km2 de 
25 
área rural) a una altura de 6 metros sobre el nivel del mar, con 414.387 
habitantesl° 
Ilustración 1 Mapa de Santa Marta (Comunas) 
1° De acuerdo con las cifras del Censo Nacional del DANE del año 2005 
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8. ENTIDADES PARTICIPANTES 
ACTOR 
Funcionarios y 
empleados de los 
Juzgados de Familia del 
distrito de Santa Marta 
SECTOR AL QUE 
PERTENECE 
Público 
POSICIÓN 
Beneficiario 
Usuarios que actúan en 
calidad de demandantes, 
demandados, terceros y 
consultantes de los 
Juzgados de Familia del 
distrito de Santa Marta 
Comunidad Beneficiario 
Consejo Seccional de la 
Judicatura del Distrito de 
Santa Marta 
Público Cooperante 
Facultades de Derecho 
de las Universidades de 
la Ciudad de Santa Marta 
Público y Privado Cooperante 
Medios de comunicación 
radio, prensa y televisión 
de la Ciudad de Santa 
Marta 
Privado Cooperante 
Colegios de Abogados 
del Departamento del 
Magdalena 
Privado Cooperante 
aa 2 Entidades Participantes 
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Ilustración 2 Árbol de Problemas 
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10 POBLACIÓN OBJETIVO 
10.1 Beneficiarios Directos. 
ITEM POBLACIÓN JUECES EMPLEADOS USUARIOS CANTIDAD 
1 Juzgado Primero de Familia 1 8 450 
459 
2 Juzgado Segundo de Familia 1 8 400 
409 
3 Juzgado Tercero de Familia 1 8 450 459 
4 Juzgado Cuarto de Familia 1 8 400 
409 
TOTAL 4 32 1700 1.736 
Tabla 3 Beneficiarios Directos 
10.2 Beneficiarios Indirectos. 
ITEM 
1 
POBLACIÓN 
Familiares de los usuarios de los Juzgados 
CANTIDAD 
400 
2 Abogados Litigantes 40 
3 Defensorías de Familia 4 
4 Comisarías de Familia 2 
5 Estudiantes de Derecho 80 
TOTAL 526 
Tabla 4 Beneficiarios indirectos 
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10.3 Oponentes/Acciones de Mitigación 
Oponentes 
Rechazo de ASONAL Judicial a la propuesta 
Rechazo del Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva 
Seccional de la Administración Judicial por realizar las jornadas 
académicas en horarios laborales. 
Criticas de los detractores de los Derechos Humanos vinculados a la 
Rama Judicial. 
Acciones de Mitigación 
Tabla 5 Oponentes/Acciones de Mitigación 
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11. OBJETIVO DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS 
A OBJETIVO GENERAL 
Obtener un alto índice de apropiación del enfoque de los Derechos Humanos en 
los Funcionarios y Empleados de los juzgados de familia del Distrito de Santa 
Marta. 
B OBJETIVO ESPECIFICOS 
Bl. Elaborar línea base sobre la falta de articulación entre las sentencias 
judiciales y los Derechos Humanos. 
Rl. Análisis del contenido de los principios de los Derechos Humanos en 
(96) Sentencias judiciales, evidenciando la vulneración de los mismos. 
R2. Diagnóstico de las ausencias de principios en la aplicación del enfoque 
de Derechos Humanos en las sentencias Judiciales. 
82. Diseñar e implementar una estrategia formativa para funcionarios y 
empleados de los juzgados de familia en la incorporación del enfoque de 
derechos humanos en sentencias judiciales. 
Rl. Diseño de una guía metodológica para la incorporación del enfoque 
basado en Derechos Humanos en sentencias judiciales 
R2. Formulación de un Programa de formación específica para funcionarios 
y empleados de los Juzgados de Familia del Distrito de Santa Marta. 
B3. Sensibilizar a los funcionarios y empleados en el conocimiento de los 
procesos de protección de los Derechos Humanos. 
111. Tres (3) espacios propiciados para la participación y concertación entre 
los usuarios, los funcionarios y empleados de los juzgados de familia 
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R2. (80%) de los funcionarios y empleados motivados en formarse en el 
enfoque de Derechos Humanos. 
B4. Formar a los funcionarios y empleados de los juzgados de familia del 
Distrito de Santa Marta en el enfoque de Derechos Humanos 
Rl. Cuatro (4) funcionarios y veintiocho (28) empleados de los cuatro (4) 
juzgados de familia apropiados conceptualmente en la incorporación del 
enfoque de Derechos Humanos. 
Dieciséis (16) casos recopilados y presentados de experiencias 
exitosas en la implementación del enfoque de Derechos humanos en 
sentencias judiciales. 
Cuatro (4) Funcionarios y veintiocho (28) empleados cualificados en la 
aplicación del enfoque de Derechos Humanos en las actuaciones y 
decisiones judiciales. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 6 MESO MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 
Elaborar Ittea base sobre 
la falta de adicubción entre 
las sentencias judiciales y 
los Derechos Humanos, 
Analsis del contenido de los 
principios de los Derechos 
Humanas en (96) Sentencias 
judiciales, evidenciando la 
vulneración de los mismos. 
Jornada de compilación de sentencias proferidas por 
juzgados de familia durante be años comprendidos entre 
el (2011 y el 2014) en relación a niños, interdicciones y 
desapariciones forzosas. 
Jornada de elección aleatoria de las sentencias me se 
analizaran. 
Mesas de trabajo para le análisis de las sentencias 
elegidas, con la participación de funcionarios, empleados 
y profesionales expertos. 
Diagnóstico de be vacbs 
conceptuales en la aplicación del 
enfoque de Derechos Humanos en 
las sentencias Jrzliciales. 
Jornada de Evaluación y anáisis individual de las 
sentencias a la luz del enfoque de los derechos humanos. 
Taler de Identificación de las ausencias de principios 
referentes a la aplicación del enfoque de derechos 
humanos en las sentencias analizadas. 
Taler de clasificación de las ausencias de principios 
referentes a la aphcación del enfoque de Derechos 
Humanos encontrados en las sentencias maleadas de 
acuerdo con el derecho vulnerado, el sujeto de derecho, 
el eflo y juzgado del que emanan. 
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OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADES LES 1 VES 2 VES 3 LES 4 WES 6 hEtie 6 MES 7 1E8 8 LES 8 LES 18 
Diseñar e iitiblementar tire 
estrategia formativa para 
funcionarios y empleados 
de los jugados de familia 
en la incorporación del 
ertioque de Derechos 
Humerxrs en sentencias 
judiciales. 
Diseño de ure gula metodobgica 
para la ircorporación del enfoque 
basado en Derechos Humanos en 
serierclas Jubciales. 
Ercuesta para el diaróstico de las necesidades de 
fonnación y experiercia para fa incorporación del 
admite de Derechos Hiírra ros en funcionarios y 
empleados de las ticgados de bmilia. 
(2) mesas de trabaje irtedesaarpippakra para la 
idertificación de temáticas y ejercicios inckidos en 13 
gula metodológica de ircorporación del enfoque en 
Derechos Humanos 
Peación y divulgación á la gib metodobgica para 
incorporacióndel enfoque basado en Derechos Hunaros 
en sertercias keliciales 
Formdación de un Programa de 
formación especifica para 
furcionvios y enjeadee de les 
Juzgados de Farrila del Distrito 
de Sarta Marta 
Crear un parel de participación de administradores de 
jaticia para el recorocirnierto de recesidades en 
formación y experiencias en la aplicación del ertoqu en 
Derechos huna rcs en el aparato judicial 
Realzar tre torada pedagógica de formJeción y 
redacción de los contenidos teóricos concepturdes que 
conforman bs ejes tendeos del programa de formación 
especfica. 
Evado de Socialzación el ¡In& acción de le propusta 
formación en &enfoque de Derechos Humanos dirigida a 
os furcioredos y empleados del Juzgado de Panela, 
ente la Dirección de admi ristración Judicial y del 
Cortejo Seccionalde la Jurlicatura. I 
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OBJETIVOS RESULTADOS ACTIVIDADE8 IEEE 1 MES 2 MES a SiES 4 NES 6 NES* NE$ 7 Me 8 MES e NES 10 
Sersibazar a los 
funciorerios y empleados 
en el corocimierto de los 
procesos de protección de 
los Derechos Humanos. 
Tres (3) espacios propiciados pare 
la participación y concertación 
entre los usuarios, los funcionarios 
y empleados de los legados de 
farola 
Corbersato do Seccional de la juisclicción de familia 
sobre el recorocIrriento de los Derechos Hure nos en el 
Distrito de Sarta Marta. 
knplernertar toa (1) pagire web que permita ircentarar a 
los usterioa pera que se motiven constaten perbcipen y 
se Informen sobre la aplicacióndel enfoque de Derechos 
bluvenos 
11111 Activar un buzón de sugerencias en ceda juzgado donde los empleados y furciorerlos de le rama y los talarlos participen con ideas y sugerencias II U 1 
(BO%) de Os ftrcionerios y 
empleados mobvacbs en formarse 
en el tatuan de Derechos 
~ros, 
Proyección de (3) docunerlales sobre la importareis y el 
respeto de loe Derechos humeros. 
DIstriblaión de material promociorel y formativo, 
logrardo la apropiación de la clatura de respeto por los 
Derechos Humanos en los funcionarios y empleados de 
los juzgados de ramilla. 
Realzar (4) Foros y (2) eoosiolores donde los 
parbcipentes adquieren un conocimlerto básico sobre el 
origen propósito y dimensión del erfoque en Derechos 
barnanos, 
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0111JE1IV011 1111111111.7A005 ACTIVIDADES 1415 1 MES 2 11155 3 IVE5 4 HES 5 NES 6 111E6 7 MES 8 MES O MES 10 
Formar a los funcionarios y 
empleados de bs juzgados 
de familia del Distrito de 
Santa Marte en el enfoque 
de Derechos Humanos 
Cuatro (4) firciorarios y 
veintiocho (28) empleados de los 
ci.tatro (4) juzgados de familia 
apropiados yo rceptualmente en la 
incorporación del enfoque de 
Derechos Humanos. 
Capacitar en 120 horas de forrnación (100) horas 
presenciales y (20) l'oree de trebejo k4rlual: 
1(20) horas presenciaba y (4) horas adiaba en 
principios. orbenes, propósitos y ~ansiaras de los 
Derechos Humanos. 
II (20) horas presenciaba y (4) horas virtuabs en 
Estrategias de iroorporación de los Derechos Humanos 
en los actos y acciones judiciales. 
0(20) horas preserciales y (4) horas virtudes en 
Estrategias de Incorporación de loe Derechos Humanos 
en los actos y acciones judiciales en casca de Hereje 
(patria potestad, [amarlos, Adopción Ciatodia, 
Investigación de la peternicbd) IV (20) horas 
presenciaba y (4) lloras vidusles en Estrategias de 
incorporación de los Derechos Humanos en los actos y 
acciones judiciales en casos de Herdicción y Muerte 
V (20) horas presereiales (4) horas virtusles en Los 
derechos humanos y su impacto ente paz seguridad y 
deserrolo racional. 
Desarrollar (5) trabajos en grupo, (5) exposiciones y(s) 
debates las experiencias en b aplicpción del erfoque de 
Derechos Humeros en otros paises. 
Realizar una ceremonia de cerhficeción para los 
fumionados que *alabaron. las jornadas de formación 
Dieciséis (16) casos recopilados y 
presentados de experiencias 
exitosas ente implemerteción del 
enfoque de Derechos hulleros en 
sertencias judiciales, 
Realzar (3) exposiciones donde se evidencien casos 
especiales de aplicación del enfoque derechos humanos 
entes actuaciones judiciales, 
Evidenciar la retroal me ntación de los participantes a 
través de (4) foros y (4) debates desarrollados enrolase. 
Aplicación de pruebas de conocimientos de la aphoación 
delertoque de Derechos Humanos °Acebos prácticos 
de vivencia diaria aneo labor 
Cuatro (4) Fu-oronerlos y 
veintiocho (28) empleados 
cualificados en la aplicación del 
erloque de Derechos Humanos en 
las estaciones y decisiones 
judiciales 
Deaa molar un ci rail.° de observación donde cada 
participante deberá con b aprendido en las jornadas de 
formación describir b ata de aplicación implementada. I
II 
Cuatro (4) Grupos Focales, que permitan identificar 
fortalezas y debilidades en b aplicación del entupa en 
Derecho Krnanos, después del proceso de Formación jJ 
Inplernerfación y segUmiento de lo código de conducta 
para prevenir la vulneración de los Derechos Humeros en 
la sertenc las Juliciales 
Tabla 6 Cronograma de Actividades 
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Fecha de Inicio 
1 de Septiembre de 2015 
Fecha de Finalización 
1 de Julio de 2016 
DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
Tabla 7 Duración del proyecto 
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
Esta iniciativa tiene como propósito obtener un alto índice de apropiación del 
enfoque de los Derechos Humanos en los funcionarios y empleados de los 
Juzgados de familia del distrito de Santa Marta. 
En Colombia el proceso de capacitación incorporado por el Consejo Superior de la 
Judicatura y el colegio de abogados ha mantenido una tendencia a ignorar la 
dimensión aplicativa y de compresión de las normas y decisiones de los órganos 
de monitoreo internacional de los Derechos Humanos, promoviendo de esta 
manera una accionar improvisado y violando el debido proceso de los usuarios. 
Este proyecto es una propuesta desarrollada en el Distrito de Santa Marta, 
mediante una estrategia que se ejecutará en las fases de diagnóstico y análisis, 
diseño e implementación, sensibilización y formación en el enfoque de Derechos 
Humanos. 
Lo anterior se desarrollará de la siguiente manera: 
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(1  
Dentro del desarrollo de esta fase elaboraremos una línea base sobre la falfá de 
articulación entre las sentencias judiciales y los Derechos Humanos, para ello es 
necesario cumplir con las siguientes actividades: 
Jornadas donde se formen compilaciones de las sentencias proferidas por los 
juzgados de familia durante los años comprendidos entre el (2011 y el 2014) en 
relación a niños, interdicciones y desapariciones forzosas, continuando con la 
elección aleatoria de las sentencias que se analizaran. 
Talleres de identificación de ausencias en principios referentes a la aplicación del 
enfoque de derechos humanos en las sentencias analizadas. 
Mesas de trabajo con la participación de funcionarios, empleados y profesionales 
expertos. 
2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 
Dentro de esta fase se creará una guía metodológica para la incorporación del 
enfoque basado en Derechos Humanos en sentencias judiciales, así mismo se 
formulará el programa de formación específica para funcionarios y empleados de 
los Juzgados de Familia del Distrito de Santa Marta, para ello se cumplirá con las 
siguientes actividades: 
Se realizarán encuestas para el diagnóstico de las necesidades de formación y 
experiencia para la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en 
funcionarios y empleados de los Juzgados de Familia. 
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1. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO. 
Paneles de participación de administradores de justicia para el reconocimiento de 
necesidades en formación y experiencias en la aplicación del enfoque en 
Derechos humanos en el aparato judicial. 
Jornada pedagógica de formulación y redacción de los contenidos teóricos 
conceptuales que conforman los ejes temáticos del programa de formación 
específica. 
Socializaremos el plan de acción de la propuesta de formación en el enfoque de 
Derechos Humanos dirigida a los funcionarios y empleados del Juzgado de 
Familia, ante la Dirección de administración Judicial y del Concejo Secciona' de la 
Judicatura 
3. SENSIBILIZACIÓN DEL ENFOQUE EN DEREHOS HUMANOS. 
Esta fase se ejecutará de manera simultánea con la ejecución de las anteriores 
desarrollándola a través de las siguientes actividades: 
Se creará un conversatorio Seccional de la jurisdicción de familia sobre el 
reconocimiento de los Derechos Humanos en el Distrito de Santa Marta. 
Se Implementará una (1) página web que permita incentivar a los usuarios para 
que se motiven, consulten, participen y se informen sobre la aplicación del 
enfoque de Derechos Humanos 
Activaremos un buzón de sugerencias en cada juzgado donde los empleados y 
funcionarios de la rama y los usuarios participen con ideas y sugerencias. 
Realizaremos la proyección de (3) documentales sobre la importancia y el respeto 
de los Derechos humanos. 
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Se hará la distribución de material promocional y formativo, logrando la 
apropiación de la cultura de respeto por los Derechos Humanos en los 
funcionarios y empleados de los juzgados de familia. 
4. FORMACIÓN. 
Como su nombre lo indica esta fase busca educar a los funcionarios y empleados 
de los Juzgados de Familia de Santa marta en el enfoque de Derechos Humanos, 
capacitándolos de manera presencial y virtual, desarrollando trabajos en grupo 
exposiciones y debates y aplicación de pruebas de conocimiento en torno a las 
siguientes temáticas: 
Principios, orígenes, propósitos y dimensiones de los Derechos Humanos. 
Estrategias de incorporación de los Derechos Humanos en los actos y acciones 
judiciales. 
Estrategias de incorporación de los Derechos Humanos en los actos y acciones 
judiciales en casos de Infancia (patria potestad, alimentos, Adopción, Custodia, 
Investigación de la paternidad) 
Estrategias de incorporación de los Derechos Humanos en los actos y acciones 
judiciales en casos de Interdicción y Muerte 
Los Derechos Humanos y su impacto en la paz, seguridad y desarrollo nacional. 
Concluye esta fase con la ceremonia de certificación para los funcionarios que 
asistan a las jornadas de formación. 
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15. IMPACTOS. 
A corto plazo se espera que la guía metodológica creada se convierta en un 
instrumento orientador para la aplicación del enfoque en Derechos humanos de 
los funcionarios y empleados judiciales del Distrito de Santa Marta. 
Así mismo lograr la institucionalización del programa de formación específica para 
los funcionarios y empleados de los Juzgados de Familia del Distrito de Santa 
Marta con el apoyo de la Administración Seccional. 
A mediano plazo, se espera obtener un alto índice de apropiación del enfoque de 
Derechos Humanos en los funcionarios y empleados de los juzgados de familia del 
Distrito de Santa Marta que se encuentren inscritos dentro del proceso de 
formación. 
A largo plazo se espera poder aumentar el número de decisiones y actuaciones 
basadas en el enfoque de Derechos Humanos en los Juzgados de familia del 
Distrito de Santa Marta, de igual forma se espera el aumento en la cualificación 
del talento humano, lo que conlleva al acrecentamiento de la credibilidad en el 
aparato de justicia y en lograr mantener activa la sensibilidad de los funcionarios 
frente a la atención de los usuarios. 
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16. VIABI LI DAD/SOSTENIBILIDAD. ola~ 011R-ÉC' 
El plan de sostenibilidad del presente proyecto está orientado básicamente a 
desarrollar una cultura basada en el enfoque de derechos humanos en los cuatro 
Juzgados de Familia de la ciudad de Santa Marta que genere una conciencia 
frente a la temática y que permita que estos despachos actúen como agentes 
multiplicadores ante los demás juzgados del Departamento y del país. 
Uno de los objetivos principales es implementar un enfoque de Derechos 
Humanos que facilite la emisión de fallos y providencias con un alto contenido de 
respeto hacia éstos y que este enfoque se haga extensivo a la atención brindada 
al público. 
Se establece como una herramienta primordial el proceso de formación y 
sensibilización dirigido a los funcionarios y empleados de los cuatro juzgados de 
familia de la ciudad de santa marta, el cual será asistido durante la ejecución de 
este proyecto y que se espera pueda ser multiplicado ante los demás despachos 
del Departamento y del país. 
Se espera que los recursos del presente proyecto permitan gestionar los dineros 
que se necesitan para multiplicarlo a todos los Juzgados del Departamento y del 
país, para esto conviene que el proyecto esté enfocado más en la inversión que en 
los gastos. 
Organizativamente la rama cuenta con el personal idóneo para el desarrollo de 
este proyecto, debemos lograr un alto compromiso por parte de los empleados y 
funcionarios para que articuladamente con los usuarios se vea reflejado en los 
fallos y providencias con enfoque en los derechos humanos. 
Han sido identificados los factores que inciden en el problema, tales como poca 
preparación académica, falta de interés en el tema por parte de los empleados y 
funcionarios y el desconocimiento de sus derechos por parte de los usuarios. 
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Económicamente se ha establecido que es viable el proyecto ya que contamos 
con el apoyo de entidades públicas dispuestas a financiar el proyecto. 
Por parte de la rama judicial existe receptividad e interés en el enfoque de 
derechos humanos pero ha faltado la sensibilización y despertar el interés para la 
aplicación de estos en los fallos. 
Sostenibilidad:  La sostenibilidad formulada en el presente proyecto recoge 
las acciones que se desarrollaran en el Distrito Judicial de Santa Marta en 
especial con los Juzgados del Circuito de Familia, durante los próximos 10 meses 
comprendidos entre el periodo a partir del 1 de Septiembre de 2.015 hasta el 1 de 
Julio del año 2.016. 
La dinámica del proyecto está fundamentada sobre los siguientes objetivos 
estratégicos: 
Elaborar una línea base sobre la falta de articulación entre las sentencias 
judiciales y los Derechos Humanos. 
Diseñar e implementar una estrategia formativa para funcionarios y empleados 
de los juzgados de familia en la incorporación del enfoque de derechos humanos 
en sentencias judiciales. 
Sensibilizar a los funcionarios y empleados en el conocimiento de los procesos 
de protección de los Derechos Humanos. 
Formar a los funcionarios y empleados de los juzgados de familia del Distrito de 
Santa Marta en el enfoque de Derechos Humanos. 
Para verificar el cumplimiento de los resultados propuestos se tienen en cuenta 
como principales indicadores los siguientes: 
Una (1) línea base elaborada indicando las ausencias de los principios de 
Derechos Humanos en las sentencias judiciales proferidas en los juzgados 
de familia. 
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Una (1) guía metodológica para la incorporación del enfoque en Derechos 
Humanos en sentencias judiciales. 
Un (1) programa de formación específica en la aplicación del enfoque en 
Derechos Humanos formulado para funcionarios y empleados de los 
juzgados de familia. 
Lo anterior será desarrollado de acuerdo al plan de ejecución fundamentado en las 
4 fases que se enuncian a continuación: 
Diagnóstico y análisis 
Diseño e implementación 
Sensibilización 
Formación 
Los recursos que se pretenden utilizar para la financiación del proyecto provienen 
del Programa de Derechos Humanos USAID-MSD, quienes han elaborado el Plan 
Nacional de Educación en Derecho Humanos (PLANNEDH), en Colombia dicho 
rubro es dirigido través del Consejo Superior de la Judicatura encargado de 
administrar la rama judicial y por ende destinar lo necesario para la formación de 
sus empleados y funcionarios. 
Lograr la sensibilización en el enfoque de derechos humanos de los funcionarios y 
empleados de los Juzgados de Familia del Distrito de Santa Marta desde el 
comienzo del proyecto es vital para realizar el seguimiento al logro de los objetivos 
e indicadores durante y después de la ejecución del mismo. 
Participación:  Los participantes que confluyen en el desarrollo del proyecto 
fundamentalmente asisten de manera concertada y dinámica, con la disposición e 
interés requerido para el logro de los objetivos propuestos. 
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Funcionarios y empleados de los Juzgados de Familia del distrito de Santa 
Marta. Son los actores principales en el desarrollo del proyecto, harán parte de 
las mesas de trabajo realizadas para el análisis de las sentencias, 
identificación de las falencias en formación, paneles, conversatorios y 
principalmente el plan de formación específica. 
Usuarios que actúan en calidad de demandantes, demandados, terceros y 
consultantes de los Juzgados de Familia del distrito de Santa Marta. Esta 
población será una de las grandes beneficiadas con la apropiación en el 
enfoque de Derechos humanos por parte de los funcionarios y empleados, 
serán invitados a participar de los conversatorios, proyección de 
documentales, y tendrán a su servicio y disposición la página web y el buzón 
de sugerencias que se activará al comienzo del proyecto. 
Consejo Seccional de la Judicatura del Distrito de Santa Marta. Como parte 
cooperante, la disposición e interés en el proyecto será vital dentro de la 
institucionalización y hará parte de la promoción de las actividades que se 
realizarán en el desarrollo del mismo. 
Facultades de Derecho de las Universidades de la Ciudad de Santa Marta. 
Serán facilitadores de los espacios para el desarrollo de los talleres, paneles, 
conversatorios, proyección de documentales y ceremonia de clausura. 
Los profesionales requeridos para las evaluaciones, asesorías y plan de 
formación son parte de la planta docente de las Universidades cooperantes. 
Medios de comunicación radio, prensa y televisión de la Ciudad de Santa 
Marta. Con la participación de los medios será masiva la divulgación y 
promoción del proyecto para todos los interesados en la Ciudad de Santa 
Marta. 
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17 CONDICIONANTES/FACTORES EXTERNOS 
CONDICIONANTES/FACTORES EXTERNO 
Falta de interés de los funcionarios y empleados de los Juzgados de 
Familia para inscribirse y asistir a las jornadas de formación. 
Deserción de los funcionarios y empleados de los Juzgados de 
Familia de las jornadas de formación. 
No llenar las expectativas de los funcionarios y empleados de los 
Juzgados de Familia que asisten a los jornadas de formación 
Tabla 8 Condicionantes/Factores Externos 
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18. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
OBJETIVO GENERAL: Obtener un alto índice de apropiación del enfoque de los Derechos Humanos en los 
Funcionarios y Empleados de los juzgados de familia del Distrito de Santa Marta. 
LOGICA DE 
INTERVENCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
El. 
Elaborar línea base sobre 
la falta de articulación 
entre las sentencias 
judiciales y los Derechos 
Humanos. 
1. Una línea base 
elaborada, indicando las 
ausencias de los principios 
de los Derechos Humanos 
en las sentencias judiciales 
proferidas en los juzgados 
de familia. 
1. Documento impreso 
con los indicadores 
estadísticos, 
conclusiones y 
recomendaciones. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disponibilidad del 
material jurídico. 
Disposición de las 
instituciones para 
brindar le material. 
Disposición de los 
profesionales 
especializados. 
Disponibilidad de 41 
-- número de 
sentencias judiciales. 
Receptividad de 
los juzgados. 
RESULTADO 
R1 
Análisis del contenido de 
los principios de los 
Derechos Humanos en 
(96) Sentencias 
judiciales, evidenciando la 
vulneración de los 
mismos. 
(96) Sentencias judiciales 
analizadas en su contenido 
a la luz de los principios de 
los Derechos Humanos. 
Sentencias judiciales 
Documentos de la 
ruta de análisis. 
Registros 
Fotográficos. 
RESULTADO 
R2 
Diagnóstico de las 
ausencias de principios 
en la aplicación del 
enfoque de Derechos 
Documento de recopilación 
de vulneraciones presentes 
en las sentencias judiciales 
analizadas. 
Documento Escrito. 
Estadística por 
Juzgado, año y sujeto 
Disponibilidad del' 
recurso. 
Disponibilidad de 
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Humanos en las 
sentencias Judiciales. 
de derecho, 
Actas de reunión. 
los profesionales 
especializados. 
ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
Actividad 1.1 
Jornada de compilación 
de sentencias proferidas 
por juzgados de familia 
durante los años 
comprendidos entre el 
(2011 y el 2014) en 
relación a niños, 
interdicciones y 
desapariciones forzosas. 
Número de sentencias 
compiladas por juzgados. 
Número de sentencias 
compiladas por año. 
Número de sentencias 
compiladas por sujeto de 
derecho. 
Lista de sentencias 
judiciales compiladas, 
Registros 
fotográficos. 
Actas de reunión. 
Autorización por 
parte de los entes 
para acceder a las 
sentencias. 
Entrega oportuna 
de las sentencias 
solicitadas. 
Disponibilidad del 
equipo profesional. 
cA tividad 1.2 
Jornada de selección 
aleatoria de las 
sentencias que se 
analizaran. 
1. Seis (6) Sentencias 
seleccionadas 
aleatoriamente por 
juzgados por cada año de 
evaluación. 
3. Noventa y seis (96) 
sentencias seleccionadas 
aleatoriamente, 
Sentencias 
judiciales. 
Estadistica de 
sentencias por 
Juzgado, año y sujeto 
de derecho. 
Actas de trabajo 
(elección), 
Disponibilidad de 
las sentencias 
judiciales. 
Autorización por 
parte de los juzgados 
para acceder a las 
 
sentencias. 
Disponibilidad de 
los profesionales 
especializados pará 
 
elección de las 
sentencias judiciales. 
Actividad 1.3 
Mesas de trabajo para el 
análisis de las sentencias 
elegidas, con la 
participación de 
profesionales expertos, 
1. Conformación de cuatro 
(4) mesas de trabajo. 
2. Número de asistentes a 
las mesas de trabajo. 
Listas de asistencia. 
Registros 
fotográficos. 
Actas de reunión. 
 
Disponibilidad del 
recurso. 
Disponibilidad del 
equipo profesional. 
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con el apoyo de 
estudiantes Posgrados en 
Derechos Humanos. 
Asignación de (24) 
sentencias por mesa de 
trabajo. 
Documentos de 
análisis de las 
sentencias. 
Disponibilidad del 
número de 
sentencias. 
Disponibilidad del 
es •acio. 
Actividad 2.1 
Jornada de Evaluación y 
análisis individual de las 
sentencias a la luz del 
enfoque de los derechos 
humanos, 
Una jornada realizada. 
Sentencias 
judiciales analizadas 
individualmente en su 
contenido a la luz de los 
principios de los Derechos 
Humanos. 
(96) espacio. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
 
3 Documentos de 
'  análisis de las 
sentencias judiciales. 
4. Sentencias judiciales 
seleccionadas. 
Disponibilidad del 
Disponibilidad del 
personal 
especializado. 
Actividad 2.2 
Taller de Identificación de 
las ausencias de 
principios referentes a la 
aplicación del enfoque de 
derechos humanos en las 
sentencias analizadas, 
Un taller realizado. 
Número de asistentes. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Documentos de 
identificación de 
ausencias en las 
sentencias judiciales. 
Sentencias judiciales 
seleccionadas. 
espacio. 
 
Disponibilidad del 
Disponibilidad del 
personal 
especializado. 
Actividad 2.3 
Taller de Clasificación las 
ausencias de principios 
referentes a la aplicación 
del enfoque de Derechos 
Un taller realizado, 
Número de asistentes. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad del 
personal 
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Humanos encontrados en 
las sentencias analizadas 
de acuerdo con el 
derecho vulnerado, el 
sujeto de derecho, el año 
y el juzgado. 
Documentos de 
clasificación de 
ausencias en las 
sentencias judiciales. 
Sentencias judiciales 
seleccionadas. 
especializado. 
LOGICA DE 
INTERVENCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
B2. 
Diseñar e implementar 
una estrategia formativa 
para funcionarios y 
empleados de los 
juzgados de familia en la 
incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos en 
sentencias judiciales. 
(1) guía metodológica 
para la incorporación del 
enfoque en Derechos 
Humanos en sentencias 
judiciales. 
(1) programa de 
formación específica en la 
aplicación del enfoque en 
Derechos Humanos 
formulado para 
funcionarios y empleados 
de los juzgados de familia. 
Diseño en medio 
magnético. 
(1) Documento 
impreso. 
 
1. Disponibilidad de 
los recursos. 
RESULTADO R1 
Diseño de una guía 
metodológica para la 
incorporación del enfoque 
basado en Derechos 
Humanos en sentencias 
Judiciales. 
100% de los funcionarios 
y empleados encuestados. 
Un (1) diseño ilustrado 
con los contenidos en la 
metodología de la 
incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos en 
sentencias Judiciales. 
Diseño en medio 
magnético. 
Encuestas. 
Listas de 
participación. 
Evidencias 
Fotográficas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disponibilidad de 
los participantes en 
diligenciar las 
encuestas. 
RESULTADO R2 Formulación de un Programa de formación 
1. (1) programa de 
formación específica en la 
1. (1) Documento 
impreso. 1. Disponibilidad de 
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específica para 
funcionarios y empleados 
de los Juzgados de 
Familia del Distrito de 
Santa Marta. 
aplicación del enfoque en 
Derechos Humanos 
formulado para 
funcionarios y empleados 
de los juzgados de familia. 
los recursos. 
2. Disponibilidad de 
los profesionales. 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
Actividad 1.1 
Encuesta para el 
diagnóstico de las 
necesidades de 
formación y experiencia 
para la incorporación del 
enfoque de Derechos 
Humanos en funcionarios 
y empleados de los 
juzgados de familia. 
(100%) de las encuestas 
aplicadas. 
Número de participantes. 
Encuestas. 
Listas de 
participación. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disponibilidad de 
los participantes en 
diligenciar las 
encuestas 
Actividad 1.2 
(2) Mesas de trabajo 
interinstitucionales para la 
identificación de 
temáticas y ejercicios 
incluidos en la guía 
metodológica de 
incorporación del enfoque 
en Derechos Humanos. 
Número de Mesas de 
trabajo desarrolladas. 
Número de asistentes, 
Cartas de invitación. 
Listados de 
Asistencias. 
Evidencias 
fotográficas. 
Documento escrito 
con las conclusiones de 
las mesas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Participación de las 
instituciones 
invitadas. 
Actividad 1.3 
Publicación y divulgación 
de la guía metodológica 
para incorporación del 
enfoque basado en 
Derechos Humanos en 
sentencias judiciales. 
1000 ejemplares 
publicados. 
400 ejemplares 
distribuidos en las 
diferentes facultades de 
Humanidades y Juzgados. 
Ejemplares 
impresos. 
Actas de entrega. 
Registro fotográficos. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disponibilidad de 
las instituciones 
participantes. 
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Actividad 2.1 
Crear un panel de 
participación de 
administradores de 
justicia para el 
reconocimiento de 
necesidades en 
formación y experiencias 
en la aplicación del 
enfoque en Derechos 
humanos en el aparato 
judicial. 
Un panel realizado. 
Número de asistentes 
' 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Documento final de 
conclusiones y 
recomendaciones. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad del 
personal invitado. 
2.2 
Realizar una jornada 
pedagógica de 
formulación y redacción 1. Una jornada realizada. 
Listas de asistenciaActividad . 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad del 
de los contenidos teóricos Documento final de personal 
conceptuales que 
conforman los ejes 
temáticos del programa 
de formación específica. 
2. Número de asistentes, los contenidos teóricos 
conceptuales 
formulados y 
redactados. 
especializado. 
3. Disponibilidad de 
los recursos. 
Actividad 2.3 
Evento de Socialización 
el plan de acción de la 
propuesta formación en 
el enfoque de Derechos 
Humanos dirigida a los 1 Un evento realizado . ' 
1. Listas de asistencia. 
2. Cartas de invitación. 
3. Evidencias 
Disponibilidad del 
espacio. 
funcionarios y empleados fotográficas. Disponibilidad del 
del Juzgado de Familia, 
ante la Dirección de 
administración Judicial y 
del Concejo Seccional de 
la Judicatura. 
2 Número de asistentes. 
' 
4. Documento final de 
conclusiones y 
recomendaciones. 
personal invitado. 
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 
83. 
Sensibilizar a los 
funcionarios y empleados 
en el conocimiento de los 
procesos de protección 
de los Derechos 
Humanos. 
Tres (3) espacios 
propiciados para la 
participación y 
concertación entre los 
usuarios, los funcionarios y 
empleados de los juzgados 
de familia 
(80%) de los 
funcionarios y empleados 
motivados en formarse en 
el enfoque de Derechos 
Humanos. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas . 
Encuestas de 
satisfacción. 
Página web. 
Buzón de 
sugerencias. 
Disponibilidad del  
espacio. 
Disponibilidad de 
los recursos 
RESULTADO R1 
Tres (3) espacios 
propiciados para la 
participación y 
concertación entre los 
usuarios, los funcionarios 
y empleados de los 
juzgados de familia 
(1) Conversatorio 
Seccional de la jurisdicción 
de familia realizado en 
torno al reconocimiento de 
los Derechos Humanos en 
el Distrito de Santa Marta. 
una (1) página web 
puesta en marcha que 
permite incentivar a los 
usuarios para que se 
motiven, consulten, 
participen y se informen 
sobre la aplicación del 
enfoque de Derechos 
Humanos. 
(4) buzones de 
sugerencias activados en 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Encuestas de 
satisfacción. 
Página web activa, 
Buzones ubicados 
en cada juzgado. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disposición de las 
instituciones aliadas 
por colaborar. 
Disposición de los 
funcionarios, 
empleados y usuarios 
por usar los espacios. 
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los juzgados donde los 
empleados y funcionarios 
de la rama y los usuarios 
participan con ideas y 
sugerencias. 
RESULTADO R2 
(80%) de los funcionarios 
y empleados motivados 
en formarse en el 
enfoque de Derechos 
Humanos, 
(4) Funcionarios 
motivados en formarse en 
el enfoque de Derechos 
Humanos. 
(28) Empleados 
motivados en formarse en 
el enfoque de Derechos 
Humanos. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disposición de los 
funcionarios y 
empleados por 
participar. 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
Actividad 1.1 
Conversatorio Seccional 
de la jurisdicción de 
familia sobre el 
reconocimiento de los 
Derechos Humanos en el 
Distrito de Santa Marta. 
1 Número de asistentes. 
' 
...   Número de participantes. z
'  
3 Satisfacción de los 
' asistentes 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Encuestas de 
satisfacción. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
los recursos 
Actividad 1.2 
Implementar una (1) 
' pagina web que permita 
incentivar a los usuarios 
para que se motiven, 
consulten, participen y se 
informen sobre la 
aplicación del enfoque de 
Derechos Humanos. 
Número de visitas. 
Número de 
participaciones.00 
Número de sugerencias. 
Página web activa. 
Contador de la 
visitas. 
Registros 
almacenados. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Interés de las 
personas por el sitio 
web. 
Actividad 1.3 
Activar un buzón de 
sugerencias en cada 
(4) buzones activos. 
Número de sugerencias 
1. Buzón ubicado en 
cada juzgado. 
1. Disponibilidad del 
espacio. 
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juzgado donde los 
empleados y funcionarios 
de la rama y los usuarios 
participen con ideas y 
sugerencias 
e ideas depositadas. Registro escrito de 
las sugerencias e ideas 
Evidencias 
fotográficas. 
Interés de las 
personas por usar el 
buzón 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Actividad 2.1 
Proyección de (3) 
documentales sobre la 
importancia y el respeto 
de los Derechos 
humanos. 
Número de proyecciones 
realizadas. 
Número de asistentes. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
documentales 
proyectados. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Interés de las 
personas por asistir. 
Actividad 2.2 
Distribución de material 
promocional y formativo, 
logrando la apropiación 
de la cultura de respeto 
por los Derechos 
Humanos en los 
funcionarios y empleados 
de los juzgados de 
familia. 
100% del material 
distribuido. 
(4) juzgados visitados. 
Número de personas 
que se les entrego el 
material. 
Material 
promocional. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Interés de las 
personas por el 
material. 
Disponibilidad de 
los Juzgados para 
permitir la 
distribución. 
Actividad 2.3 
Realizar (4) Foros y (2) 
exposiciones donde los 
participantes adquieren 
un conocimiento básico 
sobre el origen, propósito 
y dimensión del enfoque 
en Derechos Humanos. 
(4) Foros realizados. 
(2) exposiciones 
realizadas. 
Número de asistentes. 
Listas de asistencia. 
Registros 
audiovisuales de las 
presentaciones. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disposición de los 
funcionarios y 
empleados de 
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4. Documentos 
escritos. 
participar en las 
actividades. 
LOGICA DE 
INTERVENCIÓN INDICADORES 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
OBJETIVO 
ESPECIFICO 
B4. 
Formar a los funcionarios 
y empleados de los 
juzgados de familia del 
Distrito de Santa Marta en 
el enfoque de Derechos 
Humanos 
1' (80%) De los 
funcionarios y empleados 
de los juzgados de familia 
del Distrito de Santa Marta 
 formados en la aplicación 
del enfoque de Derechos 
Humanos. 
Cantidad horas de 
formación acreditadas. 
Certificados de 
formación. 
Listados de 
asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Asistencia y 
participación de los 
inscritos. 
Apoyo de las 
entidades asociadas. 
RESULTADO R1 
Cuatro (4) funcionarios y 
veintiocho (28) 
empleados de los cuatro 
(4) Juzgados de familia 
apropiados 
conceptualmente en la 
incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos. 
1. Cuatro (4) funcionarios 
apropiados 
conceptualmente en la 
incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos, 
2. veintiocho (28) 
empleados apropiados 
conceptualmente en la 
incorporación del enfoque 
de Derechos Humanos. 
3. (4) juzgados de familia 
con funcionarios y 
empleados apropiados 
conceptualmente en la 
incorporación del enfoque 
Número de horas de 
formación acreditadas. 
Certificados de 
formación. 
Listados de 
asistencia. 
Evidencias 
fotográficas 
3. Apoyo de las 
 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Asistencia y 
participación de los 
inscritos. 
entidades asociadas. 
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de Derechos Humanos. 
RESULTADO R2 
Dieciséis (16) casos 
recopilados y 
presentados de 
experiencias exitosas en 
la implementación del 
enfoque de Derechos 
humanos en sentencias 
1. 100% de los casos 
recopilados y presentados 
como experiencias exitosas 
en la implementación del 
enfoque de Derechos 
humanos en sentencias 
Judiciales. fotográficas.judiciales. los 
Casos presentados. 
Listados de 
asistencia. 
Evidencias 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Asistencia y 
participación de los 
inscritos. 
Disponibilidad de 
casos como 
material de trabajo. 
RESULTADO R3 
Cuatro (4) Funcionarios y 
veintiocho (28) 
empleados cualificados 
en la aplicación del 
enfoque de Derechos 
Humanos en las 
actuaciones y decisiones 
Judiciales. 
Cuatro (4) funcionarios 
cualificados en la 
aplicación del enfoque de 
Derechos Humanos en las 
actuaciones y decisiones 
judiciales 
veintiocho (28) 
empleados cualificados en 
la aplicación del enfoque 
de Derechos Humanos en 
las actuaciones y 
decisiones judiciales. 
3, (4) Juzgados de familia 
con funcionarios y 
empleados cualificados en 
la aplicación del enfoque 
de Derechos Humanos en 
las actuaciones y 
decisiones judiciales. 
Número de horas de 
formación acreditadas. 
Certificados de 
formación . 
Listados de 
asistencia. 
4, 
Evidencias fotográficas 
Disponibilidad de  
los recursos. 
Asistencia y  
participación de los 
inscritos. 
Apoyo de las 
entidades asociadas. 
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Actividad 1.1 
Capacitar en 120 horas 
de formación (100) horas 
presenciales y (20) horas 
de trabajo virtual: 
I. (20) horas presenciales 
y (4) horas virtuales en 
principios, orígenes, 
propósitos y dimensiones 
de los Derechos 
1. Disponibilidad del 
espacio. 
Humanos 
II. (20) horas presenciales 
y (4) horas virtuales en 
2. Disponibilidad del 
recurso. 
Estrategias de 1. Cantidad de horas de 1. Lista de asistencia. 
incorporación de los formación. 3. Disponibilidad del 
Derechos Humanos en 2. Evidencias profesional formador. 
ACTIVIDADES A los actos y acciones 2. Número de asistentes a fotográficas. 
DESARROLLAR judiciales, 
III. (20) horas 
las sesiones. 
3. Registros 
4. Apoyo Institucional 
de los Juzgados de 
presenciales y (4) horas 3. Número de sesiones audiovisuales de las familia. 
virtuales en Estrategias 
de incorporación de los 
Derechos Humanos en 
los actos y acciones 
judiciales en casos de 
Infancia (patria potestad, 
alimentos, Adopción, 
Custodia, Investigación 
de la paternidad) 
pedagógicas realizadas, presentaciones. 
5. Disponibilidad de 
los funcionarios y 
empleados de 
participar del 
proceso. 
IV. (20) horas 
presenciales y (4) horas 
virtuales en Estrategias 
de incorporación de los 
Derechos Humanos en 
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los actos y acciones 
judiciales en casos de 
Interdicción y Muerte 
presunta por 
Desaparecimiento. 
V. (20) horas 
presenciales (4) horas 
virtuales en Los derechos 
humanos y su Impacto en 
la paz, seguridad y 
desarrollo nacional. 
Actividad 1.2 
Desarrollar (5) trabajos 
en grupo, (5)  exposiciones y (5)  debates las experiencias 
en la aplicación del 
enfoque de Derechos 
Humanos en otros 
paises. 
5 trabajos en grupo 
realizados. 
5 exposiciones 
realizadas. 
5 de debates de 
experiencias realizados. 
Número de asistentes. 
. Registros 
1. Listas de asistencia. 
2 
audiovisuales de las 
presentaciones. 
Evidencias 
fotográficas. 
Documentos 
escritos. 
espacio. 
 
Disponibilidad del 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disposición de los 
funcionarios y 
 empleados de 
participar en las 
actividades. 
Actividad 1.3 
Realizar una ceremonia 
de certificación para los 
funcionarios que asistieron a las jornadas 
de formación. 
1. Ceremonia realizada. 
2, Número de asistentes a 
la ceremonia. 
Lista de asistentes. 
Acta de la 
ceremonia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
recursos. 
Actividad 2.1 
Realizar (3) exposiciones 
donde se evidencien 
casos especiales de 
aplicación del enfoque 
(3) Exposiciones 
realizadas, 
Número de casos 
presentados. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
recursos. 
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derechos humanos en las 
actuaciones judiciales. Número de asistentes. 
3. Registros 
audiovisuales de las 
presentaciones, 
3. Disponibilidad del 
material de 
exposición. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
recursos. 
Disponibilidad de 
los funcionarios  y 
empleados de 
participar del 
proceso. 
Actividad 2 2 . 
Evidenciar la 
retroalimentación de los 
participantes a través de 
desarrollados en clase. 
( 4) foros y (4) debates 
(4) Foros realizados 
(4) Debates realizados 
Número de asistentes. 
Número de participantes. 
Listas de asistencia. 
Evidencias 
fotográficas.  
Registros  
audiovisuales de las 
presentaciones. 
Actividad 2.3 
Aplicación de pruebas de 
conocimientos de la 
aplicación del enfoque de 
Derechos Humanos en 
casos prácticos de 
vivencia diaria en su 
labor . 
1. Aplicación de la prueba 
al (60%) de los 
funcionarios y empleados 
formados. 
Listas de 
participación. 
Evidenci as 
fotográficas. 
Prueba escrita, 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
recursos. 
Disponibilidad de 
los funcionarios y
empleados de 
participar del 
proceso. 
Actividad 3.1 
Desarrollar un circuito de 
observación (4 visitas) 
donde cada participante 
deberá con lo aprendido 
en las jornadas de 
formación describir la ruta 
de aplicación 
(4) Visitas realizadas en 
cada juzgado. 
Número de participantes 
valorados. 
Número de rutas de 
aplicación implementadas. 
Informe de visita 
Evidencias 
fotográficas. 
Documentos escritos 
de las descripciones de 
las rutas. 
Disponibilidad del 
espacio. 
Disponibilidad de 
los funcionarios y 
empleados de 
participar del 
proceso. 
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implementada. 
Actividad 3.2 
Cuatro (4) Grupos 
Listas de asistencia. 1. Disponibilidad del 
espacio. 
Focales, que permitan Registros 
identificar fortalezas v 
• debilidades en la 
aplicación del enfoque en 
Derecho Humanos, 
1 (4) grupos focales de 
' identificación de fortalezas 
v debilidades realizados. 
• 
audiovisuales de las 
presentaciones, 
Evidencias 
Disponibilidad de 
los recursos. 
Disposición de los 
después del proceso de fotográficas. funcionarios y 2. Número de participantes,Formación. empleados 
Documentos escritos 
de análisis y 
conclusiones. 
de 
participar en las 
actividades. 
Actividad 3.3 
Implementación y 
1. Documentos impreso 
con las indicaciones de 
seguimiento de un código 
de conducta para prevenir 
1. (1) código de conducta 
para la prevención de la 
prevención. 1. Disponibilidad de  los recursos. 
la vulneración de los vulneración de los 2. Evidencias 
Derechos Humanos en la 
sentencias Judiciales 
Derechos Humanos 
implementado. 
fotográficas. 
3. Registro de entrega 
del documento. 
2. Disponibilidad de la 
 seccional de familia 
por implementado. 
Tabla 9 Matriz de Planificación 
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19. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
RUBRO/CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  EJECUCIÓN 
1. ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
Jornada de Compilación 1 $5.200.000,00 $5.200.000,00 
Jornada de selección 1 $5.200.000,00 $5.200.000,00 
Mesas de trabajo 4 $2.000.000,00 $8.000.000,00 
Jornada de Evaluación 1 $9.200.000,00 $9.200.000,00 
Taller 2 $1.500.000,00 $3.000.000,00 
SUB TOTAL $30.600.000,00 
2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
Encuestas Glb $8.000.000,00 $8.000.000,00 
Paneles 1 $2.500.000,00 $2.500.000,00 
Mesas de Trabajo 2 $2.000.000,00 $4.000.000,00 
Jornadas Pedagógicas Glb $5.200.000,00 $5.200.000,00 
Gestión y Socialización Glb $4.500.000,00 $4.500.000,00 
Publicación Glb $10.000.000,00 $10.000.000,00 
SUB TOTAL $34.200.000,00 
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SENSIBILIZACIÓN 
Conversatorio Glb $10.000.000,00 $10.000.000,00 
Página Web e Ingeniero Glb $8.000.000,00 $8.000.000,00 
Buzón de sugerencias 4 $250.000,00 $1.000.000,00 
Documentales 3 $1.000.000,00 $3.000.000,00 
Material Glb $12.000.000,00 $12.000.000,00 
Foros y exposiciones Glb $11.500.000,00 $11.500.000,00 
SUB TOTAL $48.500.000,00 
FORMACIÓN 
Capacitación Glb $68.000.000,00 $68.000.000,00 
Foros, Exposiciones y trabajos Glb $20.000.000,00 $20.000.000,00 
Ceremonia de certificación Glb $12.000.000,00 $12.000.000,00 
SUB TOTAL $100.000.000,00 
TOTAL $213.300.000,00 
Tabla 10 Presupuesto 
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ANEXOS. 
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Consejo Superior de la Judicatura 
Sala Administrativa 
ciativ a ale Adirtini%tracitl 
ANEXO 1 
Ejecución presupuestal de la Rama Judicial vigencia 2.015 
Se evidencia el valor del rubro asignado para la Escuela Judicial Rodrigo Lara 
Bonilla. 
 
Consejo Superior de la Judicatura 
Sala Administrativa 
-1741,9~elnil., de Administr,leion~ial 
 
Ejecución Presupuestal Rama Judicial 
Vigencia 2015 : Acumulado al 31 de enero 
CONCEPTO APROPIADOR 
Co,,, 
Apropae OBLIGACIONES 
911611 
545011105 
08116meatm 
Ama~ 
ost GASTO VICENTE COMPROMISOS 100 004C4 630 
Gema de 981Sem, 2707 349 542652 167 CM 7461124 6.19% 162.573209 2210 600% 136 131 147 558 503% 
6.7 e te Gen* raes 206 030563989 190408 729241 462714 5 080.071 113 2130% 5 335 662 547 258% 
Tranaterensue 71 413 499 MG 2 062 482666 2224 2.002 402 6138 2.02% 1 626 950 826 220% 
Suldotal 
Funelonandento 2 966 793 606 633 268 924 960 615 9.04% 170 235 763 090 5.70% 143 093 961 031 479% 
342.014.909.020 92.3114141611 13,224 0,001 0,344 
Total 3.024.1108.806.633 332.234.476371 3.ee% 170234363 090 5.11.4 143.093.961.031 4.30'4 
Ejecución Presupuestal Rama Judicial 
Vigencia 2015: Inversión al 31 de enero 
64%11 
COORDINADORA 
Gotead dat 
151,14. VIOENTE COMPROMISOS DamlApeo OBLIGACIONES 013110.4414 PAGOS OalEARTO 
Infraestuatura 126725 7% 374 6 Sr, 0.00% 
Unidad rle Infoneitlea 162279000.000 54061.323.063 23,27% O DON 0.00% 
EacuetaJadmial 
RocIrkjo Lara 
88911110 woonat 
8.134.000.000 41990000 003% 0.00% 0.00% 
Panadera 1200.000.000 0.0014 002% 000% 
GlIelm ~nom de 
Segundera 
unidad da Recursos 
9 000000600 250% 530% 0.00% 
Humanos 2.000000.000 0.909 0.00% 0.00% 
1.004.6 5.100.000.000 0.00% 0130% 0.00% 
Drodad de Carrera 
Judicial 4.631000.000 0.00% - 000% 0.00% 
CEIEDOT 0771.000.000 600% 
- 
0.00% 0.00% 
7.041.353 000 572.601.829 6.15% 
- 
035% 000% Pm7ee08s190 
Ihimocaos111111 13432667626 0.647% - 000% 035% 
8u014001inversIOn U2.015.000.020 623" a 018.150 15224 
- 0.00% 
EJ voiar dolos compromisos por 688098o-08..10F. Unidad Informátlea y BID corresponden a Agencias Mira al/turbadas .0 2014 
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Consejo Superior de la Judicatura 
Sala Administrativa 
iTeretonne~. 1dituut.11.“ 
Consejo Superior de la Judicatura 
Sala Administrativa 
U ti% .1 de Ad rni ni ...travIti ~i.11 
Ejecución Presupuestal Rama Judicial 
Reserva 2014: Acumulada al 31 de enero de 2015 
TOTAL PRESUPUESTO 
RESERVA 
CONSTITUIDA 
RESERVA 
OBLIGADA RESERVAPAGADA 
Roa 
Pagada/ 
ROSCOS, RESERVA SIN UTILIZAR 
ROS ain 
UtilIzariRe 
Venia 
Conat 
Gastes de Pe, son% 106 155 411 RO D 00% II*, 1M 411110 100 00'1 
022£03 Gateaste 7.755.473.809.30 1.020.706.076.90 333 619 260.00 430% 7 424 854 54030 90.7670 
Tiarrsleventios 1518795820 1406510000 0.00% 15 187.858 00 120.00% 
SuOtoral Funcionamiento 7.8511117~,10 1.036371.1111,00 INIAIRSDIDO 419> 7 625 127 979.10 05.11% 
Inversión 67.765.657.1125,71 *.497.475261,D0 350450.1101.00 3,07,  00 3,6.219.017,11 99.331 
1032I $5.125.4711.04.111 1133100641111.80 Ttidellettaga Lana 66 000 415 996 81 06.90% 
Ejecución Presupuestal Rama Judicial 
Reserva 2014: Inversión al 31 de enero de 2015 
MEDD EJECUTORA O 
C0C8101135430RA 
1500110 071IntraesInsaura 
FIRCA 
unidad 800b/20322a 
5000570 5064460 de 
Alnettos 
OkIno de Secundad 
0000e10.100830Radle0 
Lana 
Unidad de Recursos 
8611511816 
linklad de Cacera MULA 
C51120.1 
00.42 
Proyecto:BO 
Proyettgifiarcomainm 
'701,0 1006r4108 
000W60050011 
aneada 
01814020.23 RSISRVA PAGADA 
RESERVO SIN UTILIZAR 
24272.564.963 821 496 392 80.2 30 129 439 000 00 100% 23.893.125.15520 211.40% 
17 606 051 977.00 6 445 767 45' 23 17 506 051 977.00 100.00% 
2 781269 11000 000% 2 781.2139 110.00 100.00% 
2.381.450.001.00 0.00% 2.581.450.001.00 100.00% 
3 699865 686,00 555.312 922 22 000% 3.6921565.12432.06 100.00% 
1 276815 99700 O 00% 1776 810 262.00 100.075 
677.216.629.00 000% 677.218.629.00 10200% 
1 446 728 625.00 0.00% 1.440121223.00 100.00% 
1.757231204285 0,00% 1.757,612.047,88 100,00% 
1217.160.787.95 000% 1.817160.787,95 100.00% 
48.720.003.00 48.72 0.1303.0D 180.06% 
61.7511.1107.11115.71 4.4117.47).213000 216.437.5911.02 0,6711 sgrI •.• 0,17 l• 141. 
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ANEXO 2 
Informe del Congreso de la Republica sobre la calidad de la justicia. 
Hace referencia a un programa transversal como subprograma de formación de 
derechos humanos a partir del año 2.009. 
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RUCA .Ntabcial del Poder Publico 
Cacle° Superar de "a7-uticarara 
Sale Adtamnrative 
Yudical '12. --goLara B' 
PARA 
DE: 
ASUNTO 
FECHA 
CIRCULAR EiC 1 5-57 
Jueces Juezas. empleados y empleadas de los Distrtos Judiciales 
de Antociula. Arca. San Andrés. Armenia. Barracluda, Boleta 
C C. Bucaramanga, Buga Cartagena, Cúcuta, Romea. 
Itagué Man zales Mccoa. Mcntería Neva. Parrolona 
Pasto, Perera. Popayán, OuOó. Robada. Sana Mata Socelejo. 
Tisea Valledupdr, tillaindenoo y ropa 
DIRECTORA ESCUELA JUDICIAL 'RODRIGO LARA BONII.A" 
'C,apiacnacon en Investigación, Juzgamiento y Sanción de casos de 
violaciones 3 'OS Defed103 Humanos e iriftw..sivi yes * DIH" 
lunes. 13 ce abril de 2015 
La Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla'. en el marco del Programa de Formación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, convoca a Jueces, Juezas, 
empleados y emplea:las de los distrilos judiciales de ~qua. Amera. San Andrés. 
Armena Barraquilla, Bogotá D.C., Bucaramanga, Boga. Cali. Cartagena, Cucuta. 
Ponencia, lbague, Man-zafes. Medelir. Mocoa. Montera, Neiva. Pamplona. Pasto. 
Pereira. Papaya'. Ouibdo, Rioriacha Santa Mara. Sincelejo, Tuna. VaNeducar 
Velavicencio y ropa a la jornada de capacitación denominada 'Capacitación en 
Investigación. Juzgam lento y Sanción de casos de votaciones a los Derecnos 
Humanos e infracciones al 01H'. 
Este espaoo académico hace parte de una estratega de cooperación interinstrtucional 
en la que participan las escuelas de 'amación r capacitación de instituciones 
públicas. comoronseedas con ad fortalecimiento de la capacidad del Estado 
Colombiano para la investigación. juzgarniento, sanción. protección y reparación 'rente a 
casos de volaciones de los DDHI-I e ~iones al DIH, en el orden raciona y ten1tora 
La jornada 3C334itTliC3 S* realzará los días 27. 20 y29 de abril de 2015. en harano 
O. a 00 a.m a 05:00 pm. en el Auditor° Ale¡andria. de la Vicepresidencia de la 
Repubhca ubicado en la Carrera Ir No. 7 —57 de la ciudad Ce Bogotá D.C. 
P3I3 patojear en la jornada académica las personas interesadas deberán inscnbrse en 
la página web de la Escuela Judicial +wat *Mb riel ingresando a través del link 
'nscripciones Primotf Semestre 20151 Formacion en Derechos Humanos y 0* 1 ! 
-Capacitación en Investigación. Juzgarniento y Sanción de casos de violaciones a 
los Derechos Humanos e infracciones al Dlif . únicamente hasta el da 17 de abril de 
2015. 
Ci2e 11 No A - 24 Dia: 3 3°4025 - 3 410147 - 3 41075S 
vrrisr.tanajuitzial pvce 
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ANEXO 3 
Circular EJC 15-8713 de Abril de 2015 
Capacitación en Investigación Juzgamiento y sanción de casos de violaciones a 
los Derechos Humanos e Infracciones al DIH 
C CL r 1-A3 ac 
Cupo limitado para 10 participantes. 
 
La Escuela juo C 3 sur- n 523ra los tetes 3 los(as) senndoresas)ilido.a'es que asi lo 
requieran, los castos de dlcidm e-1.0 y allmentacidn deberán ser asumdos drectarnente 
per 'os partcpantes. 
Pata caralquen :nformac bin azcona sobre el oesarollo de la actvidad 3cad4mic3 
contactar ala doctora Kabberine Cérdota Jalo& Coo-on3acr3 Académica de la Escuela 
J-d telivoro 355)55. ext 5423 y odie° eiectdeco 
13therne owtdda2C111^-r,grra.1  
Como almente 
„Zypsora...fri eaty4.1; 
MYRIAM AMA DE ARDUA 
Dream 
F 
Calle II No. 9A - 24 Tds: 3 364025 - 3 41014" - 3 4.10-54 
www.ramaluclicial9ov.co  
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ANEXO 4 
Extraído de http://www.eirlb.net/proqramas plan formacion. Se evidencia que en 
el plan de formación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no hay un 
programa principal basado en el Enfoque de Derechos Humanos. 
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ANEXO 5 
Casos que son competencia de los Juzgados de Familia. 
Proceso de Interdicción provisoria. (Ley 1306 de 2.009) 
ei YA" 
Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta. hace saber que se decreto de 
interdicción provisoria de Carlos Andrés Ramirez González 
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ANEXO 6 
Casos que son competencia de los Juzgados de Familia. 
Proceso de alimentos entre cónyuges. (Ley 1098 de 2.006) 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA DE C.ASACIóN CIVIL 
Bogotá. D.C.. treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012) 
Re?' 11001-0203-000-2012-00372-00 
DeCidette el cOnleflo de atribuciones plantea.» entre los Juzgados Segundo de Familia de 
Santa Marta y Diecinueve de Familia de Bogotá de cara al proceso de alimentos promovido 
por Bonilla Maria Castañeda De La Rosa contra ~Maro Alberto Manharres Carbono 
ANTECEDENTES 
La señora Castañeda De La ~a pretende que se ORIOL% a su esposo a prOCUrarle 
alimentos en cuantia equivalente al 35% de sus ingresos mensuales, para ello adujo que éste 
por más de ocho meses ha dejado de sumlfastrarle lo necesario para su sustento Mano. que 
no se han separado legalmente, que cuenta con mes de 50 enes de edad y está dedicada a 
las labores del hogar. mientras Ole el demandado es pensionado de la extinta empresa de 
Puertos de Colombia y actualmente es gerente de una sociedad de pensionados de la Olerla 
entidad. El escrito petitorio flie formulado en Santa Marta. por Cuanto de esa localidad, según 
se anota ene) libelo, es vecino el demandado (fi. 6. cdno. 1). 
Por reparto Fue asignado el estudio de la demanda al Juzgado Segundo de Familia 
de Santa Marta, despacho que la rechazó por falta de competencia y la envió a su homólogo 
de Bogotá, atendiendo lo dispuesto en el articulo 2311] del Código de Procedimiento Ove 
como ollera que en e) entendido del sellar Juez la actora habla manifestada que el domicilio 
del ch...aanclaclo es este distrito capital 
Decatlón contra la cual la demandante propuso los recursos *e reposición en forma 
directa y subsidianamente apelación, expresan*, Ole, por un error Involuntario registró como 
lugar de notificación del demandado una dirección perteneciente a la nomenclatura de 
Bogotá. cuando en realidad éste debe ser noticiarlo en la calle 12 4 8-03 de Santa Marta de 
modo que peló tener esta Ciudad como Comisaba del convocado, 
El Juez optó por mantener el proveído atacado y negar por Improcedente la alzada, 
aduciendo que pese a la InfOrrnaCIón Calda par la saboteo% en el recurso roncee% del otro 
donde se debe notificar al demandad°, en las hechos del escrito Incoativo se Sella% que 
aquél actualmente desempeña el cargo de gerente de la -30Oeded de pensionados de la 
exenta empresa de Puertos de Colornbut - SODEPEAMUERTOS, con sede en la ciudad de 
Bogotá D.0 ". así como que 'obran en el expediente unos desmontables de pago I. en que 
consta etre et pensionado acabe su mesada ocasional en Una Cruenta 
 de Dasneenda- te 12 y 
vio.. cano 1) de la misma localidad, de lo que coligió que su residencia está en este distrito 
capital, ciudad que es además *Rento de su actividad laboral. 
Por su parte, el Despacho Diecinueve de Familia de Bogotá, receptor del asunto 
abaleó su estudio. ordenó devolverlo a la oficina de origen y -en Caso de que esta no acepte 
los fundamentos planteados-. propuso el conflicto negativo de esta especie. en cuanto el 
funcionarlo remitente calaba Indebidamente la competencia territorial, pues entendió el lugar 
de notrereCtones como el 00MICille del convocado, abstrayéndose del dato consignado al 
respecto en la dentando y el poder, donde se informó que el demandado era vedo* de Santa 
marta 
A su turno, el lundonarlo Jurisdiccional de Santa Marta dispuso el envio del 
expediente a esta Corporación a fin de dirimes la corlaron de competencla. 
%regarlas los <Urgencias a la Corte. se surtió en silencio el [reatado previsto en el 
articulo 108 del Código ae Procedimiento Civil 
CONSIDERACIONES 
Come quiera que se trata de Un COnfiklo de atnbuclones que enfrenta a autoridades 
itirisalcclonales de diferente detrito ~el.% corresponde a esta Corporación decidirlo a 
lérenrnoa ele ies ~culos 28 !dem y 16 de la Ley 270 de 1996. este último modracado por el 
articulo irle la Ley 1285 de 2009_ 
En punto de los procesos de alimentos, cuando tanto alimentares corno alimentario 
son personas mayores de edad, debe aplicarse St Criterio general de Competencia le.frilonal 
estables/do ex animara 2311] del Códigra de Procedimiento Civil. asorde Con el cual compete al 
Juez del Matara° del demandado tramitar el %aso si se trata de proceso ~tem:lose Y en 
electo ra convocan% al presentar su petición ante el Juzgador de rammer de Santa NIRO hizo 
expresa mención en la parle inaugural del escrito introductor que el querellado era vecino de 
esa sudad de lo que se deriva que su escogerlos esencialmente fue soportada en el 
amorcillo del ahrnenlante 
Pese a ello la oficina %Oca% de Santa Mana declinó el conocimiento del asunto. 
ignorando lo afirmado por la potente en su demanda y equiparando los conceptos de doctor% 
y dirección procesal, acerca de los cuales esta Corporación en Oaplarre pinfrprtidencat ria 
sostenido que. 'pare electos ce determinar la competencia no pueden confundirse el t'entono 
. . . 
_ 
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y dilección procesal acerca de los cuales esta COrporecan en ~osa huMPrudencia Ita 
sostenido que "para electos de determinar la compelenda no pueden con/untarse er donnolto 
y la dirección indicada para efectuar taS nOMICOCIones, roda vez que uno y Otro dato 
'satisfacen extgericles ~rentes, pues rnlentraS et arenero naler eildeón al aerente general de 
tos neg000s del convocado a fince. el segundo -que no siempre coincide con el antera- se 
ratera al sitio donde con mayor factityladse le puede conseguir para erectos de su nottrocación 
Personal (Miro de 25 de junto 00 2(05. Ezp. NO 11001-2005-0215f (auto de 1' de diciembre 
de 2005. expediente 2005-01262-00. entre ~S). 
En ese Ortlen de Ideas, se tiene que el juez competente para conocer del presente 
Melo de Meneaos. es a quien se daga la demanda inicialmente con fundamento en la 
afirmación atinente a que el demandado es sadno del Mareo de Santa Malla. Internaban 
que para electo del ~Ideo es determinante de la competencia territorial. sin que le este 
dado al operador de justicia marginarse del dato consignado a ese respecto en el libelo 
Introdudono. naturalmente sin mengua ne a diseusan que sobre el particular pueda suscitar 
el demandado por conducto de los medios plOcesales previstos para tal lin 
Corolario de lo expuesto Mate al Juzgado Segundo de Familia de Santa Malta 
continuar el adelantan-rento del tramite de airmentos 
DECISiÓN 
En mérito de lo expuesto. el susano Magistrado de la Sala de Casación Crol de la 
Corte Suplente de Alabad. DECLARA que el "tapado Segundo de Familia de Santa Marta. 
esto despacito que debe conocer del asunto relereneadd al iniClo de este proseldo 
Se ordena remitir el expediente a dicho despacho e alomar lo aqui decidido
~ante offluo al Jacaread Diecinueve de Samoa de 002015 
Notffique y Cúmplase.
.jella vAtar De 
  
RUTÉN Ruz 
Magistrado 
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ANEXO 7 
Casos que son competencia de los Juzgados de Familia. 
Acción de tutela contra una decisión emanada por el Juzgado 4 de Familia de 
Santa Marta. 
Referencia: expediente T- 4.010.479 
Proceso de Divorcio. Ley 1564 de 2.012 
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ANEXO 8. 
Fotografías de los Juzgados. 
Juzgado Primero de Familia de Santa Marta 
Juzgado Cuarto de Familia de Santa Marta 
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